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1 Cet article innove dans le domaine de l’étude de la drogue en Iran : les auteurs utilisent
plusieurs  théories  telles  que  le  contrôle  social  et  l’association  différentielle  pour
expliquer  comment  les  individus  se  sont  investis  dans  la  drogue  et  ce,  à  différents
niveaux, du consommateur au vendeur de drogue. Les AA. prennent aussi en compte les
contextes religieux et culturels.  Leur analyse permet d’identifier l’Iran comme un cas
unique. Il s’agit d’une des publications les plus importantes dans le domaine ; c’est aussi la
première à être traduite en persan.
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